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MEDIJI I ZDRAVLJE
Psihoedukacijska predavanja i radionice podrške i samopomoći
K
akav je način komuniciranja medija 
i zdravlja? Na taj upit nije jedno-
stavno odgovoriti jer, barem kad 
su u pitanju male sredine, nema 
točnih podataka o učinkovitosti tog odno-
sa. Opće je poznato kako je zadaća medija 
da određena zbivanja, pa i ona koja se tiču 
zdravlja, učine vidljivima javnosti. S druge 
pak strane i liječnici su odgovorni prema 
javnosti. Da bi joj obznanili ono što žele ili 
moraju, neophodna je komunikacija s me-
dijima. Slobodno se može reći da u Vuko-
varsko-srijemskoj županiji ta komunikacija, 
ako je suditi prema dostupnim podacima i 
zabilježenoj praksi, ipak funkcionira na za-
vidnoj razini. Za primjer svakako valja istak-
nuti jedan izuzetno korektan, profesionalni 
odnos kada su, primjerice, u pitanju dva lo-
kalna medija – Vinkovački list i Radiopostaja 
Vinkovci i zdravstvene ustanove. Vrlo često 
na stranicama toga lista objavljivani su raz-
govori o aktualnim temama i na taj način 
informirana i upozoravana javnost. Osim 
obvezatnih izvješća o radu i poslovanju 
bolnica, domova zdravlja i Zavoda za javno 
zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, 
obrađivane su teme poput onih koje su se 
odnosile, primjerice, na trihinelozu, tuber-
kulozu, gripu, trovanje hranom, na Nacio-
nalnu strategiju ranog otkrivanja karcinoma 
dojke, zlouporabu droga… Prije nekoliko 
godina uveliko se pričalo o antraksu. Ta 
tema, koja je izazvala pravi strah među gra-
đanima, što je i razumljivo, obrađivana je na 
primjeren način. Nije bilo senzacionalizma, 
Partnerski odnos na visokoj razini
nici  izvršne vlasti, upravnih tijela i stručnih 
institucija, te predstavnici civilnog društva 
i medija. Tijekom provedene edukacije tim 
se pokazao vrlo uspješnim, no, na žalost, za 
razliku od drugih hrvatskih županija posao 
nije odrađen do kraja. Nepoznanica je zbog 
čega i zašto. Tek jedno je sigurno, rješenja 
koja je tijekom svog rada u projektu iznje-
drio tim, kako bi se unaprijedilo zdravlje i 
život uopće u ovoj najistočnijoj hrvatskoj 
županiji, vrijednost su na kojoj se moraju i 
trebaju temeljiti nekakvi drugi projekti, dra-
gocjeni kada je u pitanju zdravlje. I drugi 
projekt na lokalnoj razini pobudio je osobi-
tu pozornost medija. Riječ je o projektu pod 
nazivom “Majčine ruke“ koji je na prijedlog 
jedne majke iniciralo i provodi društvo “Hr-
vatska žena“ iz Vinkovaca. Tim projektom 
predviđena je kupovina stana u Zagrebu za 
potrebe smještaja djece i roditelja tijekom 
liječenja djece od malignih bolesti. Svrha 
projekta je podići kvalitetu liječenja djece i 
omogućiti im brži oporavak uz prisutnost 
roditelja tijekom terapije. Naime, stručnjaci 
su utvrdili da je oporavak brži i uspješniji ako 
su uz djecu i roditelji. Projekt je pokrenut 
prvim humanitarnim koncertom u listopadu 
2005. godine. Do sada je različitim aktivno-
površnosti. S ciljem istini-
tog informiranja, korišteni 
su pouzdani izvori infor-
macija. Koliko je korektan 
odnos s ravnateljima, še-
fovima odjela i liječnicima, 
potvrđuju i primjeri da su 
nerijetko sami liječnici, 
specijalisti iz određenih 
područja, inicijatori obrađi-
vanja, prezentiranja teme, 
nekog javno-zdravstvenog 
problema. Izrazito kvali-
tetna suradnja ostvarena 
je s nekolicinom liječnika 
koji su postali nezaobilazni 
čimbenik u obavješćivanju 
javnosti o prevenciji bole-
sti, o unapređenju zdravlja. 
Česti su gosti Hrvatskog ra-
dija – radiopostaje Vinkov-
ci u emisiji “Zajedno“ koja 
je vrlo slušana i otvorena za 
upite ili komentare slušate-
lja. Na toj radijskoj postaji 
i u tjedniku “Vinkovački 
list“ s osobitim naglaskom 
svojedobno se pisalo i go-
vorilo o provođenju projek-
ta “Rukovođenje i uprav-
ljanje za zdravlje“ u koji je 
bila uključena i Vukovar-
sko-srijemska županija čije je Poglavarstvo 
imenovalo tim sastavljen od predstavnika 













stima, poput humanitarnih koncerata, auk-
cija slika, kazališnih predstava, nogometnih 
turnira i na drugi način, prikupljeno više od 
500 tisuća kuna, a otvoren je i žiro-račun u 
Slavonskoj banci. Kako nedostaje još toliko, 
javnost se redovito informira o akcijama pri-
kupljanja sredstava, o potrebi uključivanja u 
projekt, o potvrđivanju kako je dobro činiti 
dobro, ma koliko katkad izgledalo suprot-
no. O projektu su pisali gotovo svi mediji na 
području Vukovarsko-srijemske županije, 
kako lokalni, tako i oni na nacionalnoj razi-
ni. Prema podacima kojima raspolaže Zavod 
za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske 
županije, trenutačno je u toj županiji 36-ero 
maligno oboljele djece. Ta je velika brojka, 
kad je prvi put iznesena u javnost, naravno 
putem medija, izazvala zabrinutost, svojevr-
sni šok. I potvrdila se ona dobra, stara izre-
ka, odnosno praksa, da kada vam je dobro 
i nemate nekakvih većih problema u pravilu 
ne primjećujete da oko vas žive ljudi koji 
trebaju pomoć drugih ljudi. To je nekako u 
psihi ljudi, u njihovu biću. 
Objavljivanjem tog podatka i prezentiranjem 
projekta kako bi se pomoglo djeci i njihovim 
roditeljima, senzibilizirana je javnost. Dodu-
še, još uvijek nedovoljno, jer se sredstva pri-
kupljaju sporije nego što je bilo predviđeno. 
Za realizaciju projekta nedostaje još onoliki 
iznos koliki je prikupljen. Velika pomoć u 
provedbi  ovog projekta i dalje se očekuje 
od medija. Doprinos promicanju zdravlja 
na svoj način daje i Vinkovačka televizija 
u čijem programu je vrlo gledana emisija 
“B.O.“ koju uređuju i vode dvije liječnice iz 
Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-sri-
jemske županije.
Kada govorimo o medijima svakako va-
lja istaknuti da su oni dio kulture svakoga 
društva i da je kreiranje javnog mišljenja za-
daća koja bi se trebala temeljiti na Kodeksu 
novinarske časti. I ne samo novinarske. Sli-
jedom tih načela, profesionalnih standarda, 
novinari uglavnom i djeluju. Tek rijetki po-
jedinci, uglavnom iz velikih redakcija, zbog 
njima poznatih razloga, posežu za senzacio-
nalizmom. Svojedobno se o dva slučaja, o 
grešci u ginekologiji i smrti mladića koji je 
doživio prometnu nesreću, a koji je liječen 
na jednom odjelu vinkovačke bolnice, pisalo 
samo na način informiranja javnosti. Mora 
se priznati da je izostalo istraživačko novi-
narstvo. Javnost je ostala uskraćena za pra-
vu informaciju, što nije dobro ni za medije 
koji bivaju okvalificirani kao nesposobni, 
ni za liječnike kojima je i te kako stalo da 
se istina obznani i da u javnosti ne ostane 
eventualna sumnja. U toj zadaći od velike je 
važnosti uloga što je imaju urednici medija. 
Međutim, ipak gledajući u cjelini, može se 
izreći ocjena da su mediji i zdravlje u Vu-
kovarsko-srijemskoj županiji u vrlo bliskom, 
profesionalno-odgovornom odnosu, da 
građani uglavnom dobivaju odgovore na 
neka svoja pitanja, da do njih dolaze vjero-
dostojne informacije. 
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